






















































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿  ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿































































.￿￿2￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿-￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿



















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿@￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+






































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿2￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿<￿ ￿￿￿2￿+
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2(￿￿￿@￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿--￿2￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
6￿￿￿￿'+￿￿



























￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿B￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4&+&&&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
































































￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿2￿￿.￿￿￿,￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿7￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿




















































￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
























































































￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿












































2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿





























































￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿-￿￿￿￿,￿￿￿￿1￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿..￿+￿￿2￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿-￿￿￿￿￿2￿-￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿..￿￿?￿2￿￿￿￿2￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿-￿￿￿ ￿￿
￿￿













































































































































￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿















￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ >5!￿￿￿'￿' >5!￿￿￿'￿'
:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿ !￿M￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0 0 0
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
%'8* 83* *&) %')8 06' *)3 %)* *0** 8)%
*) 38 %8 8) 6'% 38&
:￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
4&&& 4)363 '66& 00&% *0&*% 4)0)* &@%6 &@&4 &@%4










































































































































































￿$￿2￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿$￿￿2￿-￿2￿￿￿-￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿.￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿@￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿1￿2￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿6+*￿(￿F￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿1￿-￿￿F￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿E%&&0G















































































































































































































































￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
"￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿


















# "￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿"%￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿1￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿














































.￿￿￿￿￿ ￿Q￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿-￿￿￿￿￿￿2￿-￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿2￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿>￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+































































































































￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿+￿￿'￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+'￿￿￿￿' 6￿￿￿￿'+￿￿ ￿'-￿￿￿'￿￿ ￿￿￿-',' ￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿++'￿￿￿￿'
A @AH M<= 7AH7 D< 7=E 7H7 =






































A **% *04 %80 '* '8 )) %*& *64 )) *%4 )& %*8 '*8 **0 % %&& %6* *6
) %6& %36 8%& *'3 %48 %36 4'4 660 %*8 4)' %0& 484 *'*3 443 0 63% 0*% 4)
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿',,￿ !￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿'￿ ￿'￿￿￿ ￿￿￿('￿-￿+￿
A %&8 84) '*8 3&0 %8' 64*











￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿













































































"￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &@%8 &@48 &@%4
!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &@%8 &@4) &@%4
￿￿,￿￿￿￿2￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ &@*) &@4 &@*0
!￿" ￿￿ &@%4 &@46 &@*)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &@*8 &@%3 &@*%
￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












































































￿￿￿2￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿?￿￿,,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿&+)￿
2￿￿￿$￿￿2￿￿￿￿2￿￿￿￿2￿￿￿1@￿2￿-￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿@￿￿-￿2￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+

















































































































































F￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿$￿￿,￿￿￿￿2￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿.￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿

































































































































￿ ￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿'￿ !￿￿￿￿￿
￿'￿￿￿ /￿￿￿',,￿ ￿￿￿('￿-￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿8+%￿C￿￿￿-￿￿￿￿￿2￿￿￿￿2￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿.￿￿￿￿￿-￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿ ￿






































































￿￿￿￿￿￿￿￿E9￿￿￿￿￿1 ￿￿++￿ !￿￿'￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ &@6T￿2C< E3 &@'T￿2C< A3 *3@*T￿2CG H3
!￿￿'￿ 4@%T￿2CH 73 8@4T￿2CH =3 %6@3T￿2CE A3
￿￿++￿ )@*T￿2C< E3 3@8T￿2!@ =3 4&@'T￿2!7H￿=3
￿￿,￿￿￿￿￿8+6￿C￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿1￿(￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿U￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿I: ￿
￿￿￿￿￿￿￿E7 ￿@<!@A￿￿2H<<H3￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿ SP￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿S￿2H<<G3
5￿￿'￿￿￿ ￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿K￿￿/￿￿ ￿T(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿V￿#￿￿￿$ ￿￿￿1￿U￿￿)￿
27==<3














8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿%￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿''￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿HH￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿